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Chronikalische Notizen. 
(Fortsetzung zu II, 251 ff.) 
III. 
Aufzeichnungen aus den Jahren 1508/31. 
\. 3*em bter Corentj t»on fjeibegg ift 3Ü abt unb fyer [er]tr>elt 
uf 5ant (SaEen tag im jar !(508 3a 2Tcurv. 
2. 3tem Heifellen (fiinfiebeln) »erbran mitfampt bem gofelms 
am Sam[s]tag nad] Sant 5riblistag im \509- Unb fieng an ungefarlidi 
um bie rij im tag, unb brann [bis?] mornenbes an Sunentag, Unb 
013 ber anber Sam[s]tag nacb, ber fasnad]t, unb tr>3 Sunentag b3 felb 
jar. Unb rr>3 ein faft Ia[ngerj falter unnter gefin unb faft ftet, b3 es 
roeber faft fdmit nad] . . . für ben erften fdme bjn. Unb fagt man, 
es üerbrunny Iriij tjüfer. 
3. 3tem Huobolf Sd] ob eller t>on 23remgarten ftarb an 2Tcit= 
roudi ir>3 ber \2. tag ©ttober unb bie ZtTitfroud]] r>or Sant (SaEen tag 
im \5\ty. jar. (Sott fy im gn[äbig]. 
4. 3*em m m fröre arbt by ttunbert gl. alter mün£ 5rytbag nad? 
Sant (Sälen tag im \5\<). jar r>on bes Köd]lis meitty. 
5. 3^™ m m ket von Kapel, ber IDoft (IDüft), ftarb an Sant 
Simon unb 3ußä ] abit tr>3 ber 2?. tag (Dttober (!) im \5\9- jar. (Sott 
fy im gnfäbig]. 
6. 3*em 3 " c o p ZHurer 3Ü Hümerf[t] ftarfb] am Sunentag u[m] 
bie \2. ftun[b] 3Ü mitag nor 2lUerr>eiltgeu tag im J5[$-] \ax-
7. 3tem m. £örr> 3 U ^ , fildfer 3a San t p e t t e r gürid] in ber 
fleinen ftat, ift mit finer froroen, bie fdjroöfter ift gefin 3U0 Tteifellen 
im fd)tüöfterrms, 3a fildjen gangen uff <§iftag, 013 ber \7. XTopember 
unb ber ne[dj]ft tag nadi Sant (Dttmars tag im ^523. jar, an morgen 
um bie 6. ftunb. 
8. Uff Sam[s[tag tr>3 Sant Barblen abit im \52<\. jar fürt man 
bie mündi 3un 2tgenftineren unb 3un 23re[b]gereu ins Bar füßer 
flofter 3Üfamen. 
9. Uff Samftag tr>3 ber 29. tag ZTleig nerbrantten bie r>on S h u n t s 
tjer J>acob Sdjlof er r>on Utsnadi, ber ein pfarrer tr>3 3a Sdiroe[r]t5en= 
badj, im \529- jar. (Sot fy im gnebig. 
\0. 3 ^ m m™ fyeren ftnb us3ogen mit bem fenli uf Sam[s]tag 
ir>3 ber 5. tag 23radiot um bie \\. ftunb um mitag im 29. jar. Unb 
rr>3 tjoptman m. Ully Stoll , unb f}einridi Hau fenridj. — 2lber 
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finb min fjeren mit eim fenlin us3ogen uf ben 8. tag 23rad>ot uf ben 
mitag, unb rt>3 fyoptman m. 3 a c o c " IDerbmüIer, unb 3 0 r 9 Scftnorf 
fenrid;. 
\\. 3tem min beten 3ugenb aber ujjj mit 6er panner unb fcr/ü ên* 
fenli uf ZHitroen (!) rc>3 ber 9- tag 23radjot um mittag, Unb rt>3 3 ^ r g 
Se rge r fyoptman, unb m. 5d?roit3er panermeyfter, unb m. 3°B ü o n 
Kufen fd?üfeenfenridj. — 2tber 3ugenb min tjereu mit eim fenli u§ uf 
am abit um bie 6, unb tt>3 tjoptmann Ei ans <£fctjer, unb ber jung 
Dumiffen fenrid). Unb fcbjüg man glid? bamad} um bie 7 um 3um 
frven fenli, unb rr>3 fyoptman j u n d e r 3 ° r g (ßöly ((Sölbli), unb 
Künra t r>on (Egery fenrid?. 
\2. 3tem min fyeren famenb roiber Ijarrjeim mitfampt anberen 
fenlinen uf Sam[s]tag was ber 26. tag Sracbot in bem jar, roie ob [tat. 
\5. 3tem min fyeren sugen ujj uff ben erften tag 21berelen H>3 ber 
Balmabit im \53\. jar ins 5ett[l]in, ben von Kur unb ben brig 
pünben 311. Unb a>3 Rundet 3 ö r g (Sö'ly bjoptman, unb 3 ^ r g 
5d]norf, meijger, fenrid?. 
\4(. 3tcm uff 5ritag 0̂ 3 ber \7. tag 5eptember im J529- jar 
gab man \ ZTtt. ffernen] um iiij "u. — Uf 5ritag rt>3 ber 5. tag 
ITouember gab man \ 2Tüt. ffernen] um iiij U in bem jar. 
\5. 3tem uf 5rttag »3 ber 29, tag 2Jberet im J530. jar gab man 
\ ZTlt. f[ernen] um v\ ft unb r> S* rt> ß. 
\<5. 3tem uf ^ritag rt>3 ber le[t]ft tag Zller^ im ^53\ jar gab man 
\ VTü. ![ernen] um 5 ft 5 ß, unb \ fl. (=Pierling) bjaber um nij ß. 
\7. 3tem uf ^ritag ro; 5. ZTiarya 2Tlabalen abit im ?>{. jar gab 
gab man { Zfü. f[ernen] um iij U unb um 22 Sa^en, unb \ fl. 
fcjaber um iiij ß. 
^8. 3tem id? { VTü. fernen] foft uff .fritag tr>3 ber \7. tag . . . - -
\(). 3tem £orent3 purenfyn t ift ftorben uff 5. Cfyomas abit, 
rc>3 ber 20. tag December im ^529- jar. 
20. 3fem meifter £jans Cö'rbejjty (?) ift gftorben uff ben 30. tag 
December nad| mitag um bie . . . . ftunb . . . . 
2\. 3tem meifter U)ibmer ift ftorben uff ben erften tag 2ennez 
im 30. jar. 
22. 3tem meifter 5ran3 <§ing ift gftorben uf ZTCentag rcas ber teft 
tag 3 e n n e r ' m 1,530. jar uf an abit um bie 8. ftunb. 
Diese Notizen, nach der Zeitfolge geordnet, erheischen wenig 
Erklärung. Ihr Inhalt ist im ganzen auch anderweitig bekannt. 
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Sie stehen in Msc. A. 159 der Zürcher Stadtbibliothek und rühren 
von dem Handwerker her, dessen persönliche Aufzeichnungen 
früher mitgeteilt worden sind (Zwingliana II, S. 251). 
Zu 1. Lorenz von H e i d e g g regierte als Abt von Muri bis 
1549 und ist als Restaurator des Klosters nach der Reformation 
bekannt. — Zu 2. E i n s i e d e l n kommt vor als Neisidellen 1352, 
später als Neisidlen und Neiselen. Idiotikon IV. col. 814. Über 
die Brunst von 1509 vgl. P. Odilo Ringholz, Gesch. des Stifts E. I. 
— Zu 5. „Wost" ist U l r i c h IV". Wües t , Abt von Kappel seit 
1508, f an der Pest zu Zürich. Vgl. Zürcher Antiqu. Mitt. IX 
(1845) S. 7. — Zu 7. Diese Angabe über Leo J u d s Hochzeittag 
berichtigt eine Irrung bei Bernh. Wyss, Chron. S. 26. Die Frau 
war Katharina Gmünder, eine St. Gallerin. — Zu 8. Über den 
Zusammenzug der beiden Konvente im B a r f ü s s e r k l o s t e r in 
Zürich vgl. Aktens. Nr. 597, 598. B. Wyss S. 56 ff. Bullinger 
1, 228. — Zu 9. J a k o b Ka i se r g e n a n n t Schlosser , von Uznach, 
Pfarrer zu Schwerzenbach, Kanton Zürich, zog von Zeit zu Zeit 
nach Oberkilch in seiner Heimat Gaster, um das Evangelium zu 
predigen. Die Schwyzer Hessen ihn abfangen und nach Schwyz 
führen, wo er von der Landsgemeinde zum Feuertod verurteilt und 
verbrannt wurde. Vgl. Bullinger 2, 148. — Zu 10. und 11. Diese 
Angaben zum e r s t e n K a p p e l e r k r i e g sind zu vergleichen mit 
denen bei B. Wyss S. 120 ff. und Bullinger 2, 155 ff. — Zu 13. 
Es handelt sich um den Krieg mit dem Kastellan von Musso 
(Müss). — Zu 22. M. F r a n z Zink von Einsiedeln, Zwingiis Freund, 
predigte seit kurzer Zeit zu Zurzach mit Erfolg das Evangelium; 
B. Wyss S. 140. Als Todesdatum gibt Pellikan, Chron. p. 117 
den 1. Februar. E. Egli. 
IV. 
Aufzeichnungen zum Jahr 1524. 
\. 3 * e m hx bem jar, bo man 3alt nad] Cbrifts gepurt \52^ jar, 
ift geftorben burgermexfter Scfimxb am ZHentag, was ber \3. tag 23rad]et: 
an bem umm bie 7. [tunb. 
2. Jitem, ber burgermexfter Höuft roarb unber 3Ü einem burger« 
meifter genomen am Samftag xt>3 ber \\. tag 23racr>et$, unb fcfixnür 
man im morbrts am Surxtag im 2%. jar. Unb ftarb banxacb. an ber 
uecbften IHittroudien uff ber nadjt um bie ^O; unb u>3 ber J5. tag 
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23rad?et. Unb warb bavnadt am Samftag meifter £}einrid] B?alber 
burgermeifter, unb fdjnrar man im mo[r]nbis am Sontag. Unb tr>arb 
meifter Cumyfen oberifter sunftmeifter. 
3. \52^. 3tem als min fyerren 3e ratt rcorben ftnb, bas man 
bie gö^en fölt all ufj ben gotsrjüferen tfyün, es fy in döfteren unb 
fitdien unb rappelten, unb fieng man bes erften an in ber ftat am 
ZHentag cor ber secben tufenb ritteren tag, unb n?j ber 20. tag Sratjet; 
im 2\, \ax ber minbereu 3a!, unb barnad; bie felben rrmdjen us unb 
ufj. Unb ift con iegflidjer 3unft ein mau barsü geben tr>orben: 3um 
Hüben Cubmig Cyetfdiy unb £jans Kleger; 3ur Safferen fjans £[ab; 
3ur ZHeyfen Ulrid) tErincFler; r>on ber 5d)miben meifter £ubrcig geiner; 
3ur 5d]ümad]eren ftuben £jans von <£geri; uff ber (gerader ftuben 
meifter Kyenaft, bumeifter; uff ber Sdjniberen Uli Sd)tr>ab; bie 
g imber lü t Cubrcig Höggy; uff ber Scb.iffluten ^einrieb, IDolf; uff 
ber 2TEet3ger fjans 3mr!°f; öie pfifter ijeinricb, 2Jberly; bie 3um 
Kembel £jans Und? go[[]bfcbmib; bie 3ur IDag Steffan geller. Unb 
mit inen bie 3 lütpriefter, mit namen ZTieifter Ulrid) grningly, fjer 
"Doctor fingelbjart 3um 5roroenmünfter unb ZHeifter [£eo 3U^>] • • • 
Obige Notizen, Fragment, stehen in Msc. A. 159 p. 6 der 
Stadtbibliothek Zürich. Die Hand ist gleichzeitig und erheblich 
besser, als die des Handwerkers, der in dasselbe Buch geschrieben 
Iiat und dessen Einträge früher mitgeteilt wurden (Zwingliana II, 
S. 251 ff.). 
Die berichteten Tatsachen sind im allgemeinen bekannt. Neu 
sind die Angaben über die Zünfte und ihre Abgeordneten zur 
Entfernung der Bilder aus den Kirchen und Klöstern. Sie fehlen 
in der Zürcher Aktensammlung Nr. 544, bei Bernhard Wyss 
Seite 42 f. und bei Bullinger 1, 175. — „Hans Urich goldschmid" ist 
der ältere Stampfer, über den Zwingliana, II, S. 227, zu ver-
gleichen ist. E. Egli. 
Miszelle. 
Jakob Stapfer an seinen Vater, anno 1512. Ein vertrauliches Briefchen 
•dieses Alters ist in alle Fälle eine Rarität. Der Adressat ist hier zudem ein 
oberster Hauptmann der Eidgenossen, Jakob Stapfer von Zürich, Befehlshaber im 
Pavierzug. Er hatte zwei Söhne, Hans und Jakoh, von denen der erstere mit 
ins Feld zog, der andere daheim blieb und der Briefschreiber ist. Das Briefchen 
hat sich in Kopie erhalten unter den Akten des Stapferprozesses von 1513 in 
